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The action of walking is the basic movement of human, and the words are high 
frequency words of human language. There is a large part of the compound words in 
Modern Chinese. In view of the previous studies were focused on monosyllabic words, 
we choose the compound words as the object of study. We will make a comprehensive 
and detailed analysis mainly from the meaning, syntax, the historical evolution, which 
is a complement study of the previous.  
On the basis of "Modern Chinese Dictionary" Indexed with the reference of 
related thesauri, we determine the twenty-one compound words as the object of the 
study. Firstly, we will re-analyze the meaning and the part of speech of these words, 
which is based on actual usage of these words and combined the definition of different 
dictionaries. Secondly, we make the formal analysis of these words using the manner 
of “Meaning Components-Model", and to extract the distinctive characteristics of the 
meaning of these words. And we use the English walking verbs as a reference to 
re-examine Semantic features of modern Chinese compound words. Then we 
generalize the lexicalization patterns of Chinese walking words. Thirdly, we analysis 
the characteristics of the meaning of these words, combining syntactic function. 
Fourthly, since the "step" words have different usage from other words in Modern 
Chinese, we briefly investigate the diachronic evolution of the compound words with 
the historical view in order to try to find the historical evidences for the distinct 
differences. 
 In conclusion, the study found that Chinese walking compound words mainly 
consist of verbs, but there are some words expressing righteous walk in semantics do 
not belong to a verb in syntax. The meaning feature of the compound words highlights 
manner, space background, and mood status. And the most different features from 
English are: reason or purpose. From the point of view of syntactic functions and 
combinations, compound words can express four kinds of meaning：motion，manner, 
stance, ability or skill. The expression tendency of each compound word is different, 
and the relatively clear-cut point is the “step” words. Although some words are defined 
as the verb, its main function is adverbial, which tends to express a kind of manner or 
 vi 
stance. From the perspective of diachronic evolution of these compound words, we can 
find there are different changes in the frequency of use, meaning, syntactic functions. 
It has its own tendency in frequency, but basic common words continue from the 
Ancient Chinese to Modern Chinese. There are mainly three kinds of meaning changes 
on the evolution of the meaning, meaning abstraction, and the subject of wide-ranging, 
and there are mainly changes on the occurrence of syntactic features from predicate to 
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1 参见 董秀芳（2000）《动词性并列式复合词的历时发展特点与词化程度的等级》 




























1.2相关研究现状      
1.2.1行走类动词的研究现状 
                                                 



















































































































































































































分析，最早基本是在 Lakoff 对介词 over 研究的基础上，对介词进行分析研究。
陈英红、廖妍、戴明利（2006）对介词 in 的语义进行了深入研究。鄢春艳（2006）












































































































































代汉语词典》（第 6 版）“是否单独列为词项“这一标准进行选择。 










步、纵步；4 踱字组：踱步；5 迈字组：迈步；6 逛字组：闲逛；7 涉字组：跋
涉。 
























工具，用双脚向前移动。它与“徒步”可以组合使用，CCL 语料中共出现 47 条。
主体为车辆时，它的意义更接近“行驶”。 
“行走”的方向一般是向前单向位移。如： 



























             2（动）车、船等运行。 




《汉语大词典》：行走。      








据 CCL 语料库，“走路”出现 4296 条，是高频词。“走路”在句中作谓语，
不作状语，是典型的动词。《现代汉语词典》对“走路”的主体限定为人，但实












































中共出现 232 条。如： 
（19）山口本来有几个巡逻兵在来回走动，一见到处是火，早吓得不知跑到
哪里去了。 










（25）几个老同学多年都没走动了。    
【重新释义】1（动）人或动物在某个限定空间范围来回移动。 
            2（动）（钟表、棋子等）运转、移动。 
            3（动）人下地行走使得身体活动。 


























































             2（动）车辆、船只等慢慢向前行驶。 






























《现代汉语词典》：1. 在水面以下行动；2. 秘密行走。 
《现代汉语学习词典》：【动】1. 在水下面行动；2. 偷偷行走。 
《新华词典》：1. 在水面以下行动；2. 秘密出行。 
各词典对“潜行”的意义不只一种，其中两层意义与人的动作有关，但“在
水面以下行动”这一意义与“人用双脚向前移动”无关，它接近于“游泳”，用
的是整个身体进行移动。我们结合实际使用情况分潜行 1、潜行 2进行重新分析。 











（19）日本政府日前决定用 10 年时间,开发出续航能力达 1500 公里、足以横
渡北冰洋的鱼雷型机器人。该机器人将装有能承受 350 个大气压的燃料电池,可
以在 3500 米深海处潜行。（《新华社 2002 年 2 月份新闻报道》） 



















在水面以下活动。           
                       2 人在水面以下用整个身体进行游动。 
 ２３ 




























































































据 CCL 语料库，共出现 215 条，使用频率不算高。它在现代汉语中可以作谓
语，但只呈现在“疾步如飞”四字成语时，才能作谓语。“疾步如飞”这一语条


























据 CCL 语料库，“阔步”共 725 条，但真正表示人行走义的语条只有 5 条，
多用四字成语“昂首阔步”，可以单独作谓语。但语料中显示“昂首阔步”也能
作状语，修饰“走”。如： 




（27）但愿我那 9 岁的孙子有出息，3 年后踏着爷爷的足迹，昂首阔步走进









步走进新时代的豪迈情怀。（《新华社 2001 年 6 月份新闻报道》） 
（31）在新中国历史上曾经是“改造对象”的私营企业主,如今正昂首阔步走
进国家最高权力殿堂。（《新华社 2003 年 3 月份新闻报道》） 
   （32）正是小平带来的改革开放,亿万人民沐浴灿烂的阳光,昂首阔步走进了















































































2002 年 10 月份新闻报道》） 
（50）在熊山地带,我们看到 4 只美国怀俄明棕熊在冬日的阳光下漫步。（《新

















据 CCL 语料库，“散步”共 3596 条，是高频词。它主要作谓语，是典型的动
词。“散步”的施动者可以是人，也可以是动物。用于动物时，带有拟人化色彩，























                  2.【名】向前跳跃的步子：一个纵步跳过壕沟。 
《汉语大词典》：1.漫步。 
                2.犹箭步，一下子窜得很远的地方。 



















             2（副）形容人用双脚走路时放开脚步的一种方式。 

























据 CCL 语，“放步”只有 4 条，频率极低。四条语料，都显示”放步”修饰“走”、
“奔”等动词，作状语。如： 
































































“逛”在现代汉语中依旧被经常用来表示行走义，CCL 语料中共有 4527 条。
其后可以直接带地点名词，如“逛大街、逛商场、逛公园、逛书摊”等。但在单
音节基础上，也产生了相应的双音词，如“闲逛、逛游、逛荡”。 













宜货』。（《市场报 1994 年》） 





































































































































                                                 
9 由于“放步”在现代汉语中找不到作谓语的语例，不是动词，因此排除在形式化分析外。“纵步”用作
动词，只有 1 例，语例可看作是古代汉语的遗留，并非现代汉语的用法。因此也排除在外。 
 ４０ 
表 3.1 汉语行走义复合词的形式化分析 








心情状态 距离 目的 
步幅 速度 外在情态      
行走 人、动物  双脚    向前 移动    
走路 人、动物 在地上 双脚    向前 移动    
走动 人、动物 有限定范围的空间 双脚    来回 移动    
步行 人  双脚    向前 移动    




某一内部空间      通过    




双脚    向前 移动    
缓步 人  双脚 小 慢  向前 移动    









阔步 人  双脚 大 快 昂首挺胸 向前 移动    
漫步 人 某个舒适的地方 双脚 小 慢 自由随意 向前 移动 悠闲惬意  
漫无目
的 
信步 人 某个舒适的地方 双脚 小 慢 自由随意 向前 移动 悠闲惬意   
散步 人 某个舒适的地方 双脚 小 慢 自由随意 向前 移动 悠闲放松  
休息或
锻炼 
款步 人  双脚 小 慢 优雅自然 向前 移动    







双脚  慢 自由随意 向前 移动 无所事事  
漫无目
的 












们参考了《牛津高阶英汉双解词典》、《Roget’s Thesaurus of English Words and 






















                                                 
①本章我们采用“行走义动词”这一概念，是因为在形式化分析的时候，我们已经将非动词的复合词排除在
外。 

























































































































































                                                 
① 转引自 Leech（1975）《Semantics》 






































   
行走 +  +     行走 + 
走路 +  +     走路 + 
走动 + + +    + 走动 + 
步行 +  +     步行 + 
缓行 +  +  +   缓行 + 
穿行 + + +     穿行 + 
潜行 + + + + + +  潜行 + 
徒步 +  +     徒步 + 
缓步 +  +  +   缓步 + 
疾步 +  +  +   疾步 + 
阔步 +  + + + +  阔步 + 
信步 + + + + + +  信步 + 
漫步 + + + + + +  漫步 + 
散步 + + + + + +  散步 + 
款步 +  + + + +  + + 
迈步 +  + +    +  
闲逛 + + +  + +  + + 
踱步 + + + + +  + +  
跋涉 + + +   +  +  











迈 +  + +    +  
逛 + + +  + +  + + 
踱 + + + + +  + +  

























































表 4.1 行走义复合词句法功能表现 
   复合词 单独作谓语 自由作状语   不作谓语 主要作状语  不作状语 
行走 +    + 
走路 +    + 
走动 +    + 
步行 + +    
缓行 +    + 
    穿行 +    + 
潜行 +    + 
徒步 + +    
缓步 * +  +  
疾步 * +     +  
阔步 * +  +  
信步 + +    
漫步 + +    
散步 +    + 
纵步 * +  +  
款步 + +  +  
放步  +    + +  
踱步 + +    
 ５３ 
闲逛 +    + 
迈步 + +  +  




















    一 表达动作 
有一类词语单纯表达位移动作的复合词，如：“行走、走路、走动、缓行、潜
行、穿行、散步、闲逛、跋涉”。它们无法与“走、行”字组的复合词相连使用，




















华社 2001 年 7 月份新闻报道》） 
（10）菲利普沿着蒙帕纳斯大街信步闲逛。（《人性的枷锁》） 
（11）专家指出,野生大象喜欢群居生活,需要在广阔区域内漫步闲逛。（《新


























































料显示：“徒步走”149 条，“徒步旅行”92 条，“徒步行走”47 条，“徒步穿越”
66 条，“徒步到”37 条，“徒步跋涉”30 条。 
“步行”、“徒步”都可以与“方式”这样的词语组合使用，直接表达方式，
如： 






游”共 19 条。如： 
（33）步行是最方便的运动方式，建议根据自己体能的状态，从现在开始每
天快走 15—20 分钟，也能达到强身健体的良好效果。（《时光向左女人向右》） 
（34）运动以瑜伽、有氧体操、徒步旅行为佳。（《你可以成为小脸美》） 






























表 4.3 行走义复合词的词义表达 
复合词 动作 情态 方式  能力  
行走 +         + 
走路 +     + 
走动 +     + 
  缓行     +    
  潜行 2    +    
     能   不能    会   不会   可以  学会 
  行走    46    70 6    0    13   1 
  走路    76    76 70    63    19  239 
  走动    46    29 7 3    10   0 
 ５８ 
  穿行     +    
步行 +  +  
徒步 +  +  
缓步 *  +  
疾步 *  +  
阔步 *  +  
信步 + +   
漫步 + +   
散步 +    
纵步 *  +  
款步 *  +  
放步   +  
踱步 +  +  
闲逛 +    
迈步 +      +  

























































                                                 
① 参见 董秀芳（2000）《动词性并列式复合词的历时发展特点与词化程度的等级》 
② 参见 汪维辉（2003）《汉语“说类词”的历时演变与共时分布》 
③ 参见 汪维辉（2007）《汉语常用词研究的若干问题》 
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表 5.1 行走义复合词古今使用频率 
 
行走义复合词 古代汉语语料 现代汉语语料 
行走 2202 4333 
走路 676 4296 
走动 401 2041 
步行 1059 4544 
缓行 193 192 
穿行 9 1235 
潜行 316 104 
徒步 670 1328 
缓步 347 547 
疾步 24 215 
阔步 58 725 
信步 293 538 
漫步 11 2102 
散步 296 3596 
纵步 94 9 
款步 40 27 
放步 618 30 
踱步 2 517 
闲逛 80 443 
迈步 321 703 





















































































































































































































亦准入城治丧，非没于任所者弗预也。（《清 听雨丛谈  福格》） 
（66）有苦竹，类茅而节高茎曲，宜编织，性寒宜作沥青，其根穿行山谷，













































































































































示实际动作的“阔步”只有 5 条，但可以作谓语的却只有 1 条，可以看作是古代
汉语的遗留。而，意义被抽象化的“阔步”倾向于作状语，修饰“走、迈、前进”
等动词。语料中显示，“阔步前进”有 221 条，“阔步迈向”有 59 条，“阔步走向”




















































































































（82）1984 年 5 月 13 日，刘雨田迈出了徒步长城的第一步——这一步，让
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步态 速度 姿态       
limp 人  脚    艰难地  walk  腿受伤   
hobble 人  脚    艰难地  walk  腿或者脚受伤   
stagger 人  脚 虚弱、不
平稳 
 摇摇晃晃  walk     
shambl
e 
人  脚 拖着脚步  懒散地  walk     
stumble 人  脚 不平稳  摇摇晃晃，颠颠
撞撞 
 walk     
 ８８ 
waddle 人  脚 小   左右摇摆，像鸭
子一样 
 walk     
falter 人  脚   颤颤巍巍，摇晃  walk 不自信    
shuffle 人  脚   拖着脚，脚不全
着地 
 walk     
totter 人  脚 虚弱、不
平稳 
   walk  由于生病、喝醉   
reel 人  脚 不平稳  踉踉跄跄  walk  生病或者被人打   
plod 人  脚 沉重  艰难地  walk  由于疲惫   
stomp 人  脚 重重的步
子 
   walk     
trudge 人  脚 沉重的步
伐 
 艰难地费力地  walk  疲惫或者背着重
物 
  
tramp 人  脚 沉重、吵
杂 
 费力  Walk      
amble 人  脚   随意地  walk 轻松    
ramble 人 在乡村 脚   随意地  walk 悠闲  为了放松  
 ８９ 
saunter 人  脚   放松地  walk 悠闲    
wander 人  脚   随性地  walk 无 所 事
事 
    
roam 人  脚   随性地  walk 悠闲    
stroll 人  脚   随性地  walk 悠闲    
meande
r 
人  脚     walk     
wade 人 水、淤泥 脚   费力地  walk     
paddle 人 海湖的浅水
处 
脚 赤着双脚    walk     
ford 人 河流小溪浅
水处 
脚     walk     
slog 人  脚   艰难地、顽强地  walk     
slosh 人 水、淤泥 脚 吵杂    walk     
hike 人 乡村 脚     walk   为旅行放松 长 
trek 人 山中      walk   为享受乐趣 长 
step 人  脚 迈开脚步   特定方向 walk    短 









有规律 快 坚定地 特定方向 walk     
stride 人  脚  大   潇洒  walk 自信    
pad 人  脚 安静的  蹑手蹑脚  walk   不让别人听
见 
 
tiptoe 人  脚 掂着脚  蹑手蹑脚  walk   不让别人听
见 
 
mince 人  脚 小碎步   装腔作势  walk     




creep 人 动物 脚 安静的    悄悄地  walk  不想被看见或听
见 
  
Slink 人  脚 安静的    悄悄地  walk  害羞或不想被看
见 
  
 ９１ 
 
 ９２ 
 
